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PT Pop Digital Indonesia adalah salah satu agensi pemasaran digital yang terpercaya 
dan terintegrasi. Pentingnya melakukan kerja magang di divisi marketing media 
sosial adalah karena saat ini pengguna media sosial terus meningkat dan melakukan 
marketing melalui media sosial lebih efektif, sehingga menarik untuk dipelajari 
secara langsung. Tujuan melaksanakan praktik kerja magang ini adalah Untuk 
mengetahui dan meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana praktik kerja magang 
dari spesialis marketing media sosial dalam lingkup kerja agensi pemasaran digital, 
untuk meningkatkan keterampilan, bahasa, kreativitas, copywriting, taktik marketing 
yang telah dimiliki ,untuk meningkatkan rasa disiplin, bekerja dalam tim, leadership, 
dan bekerja dalam tekanan. Tugas utama pada saat melakukan praktik kerja magang 
adalah membuat perencanaan marketing media sosial, pelaksanaan pembuatan 
konten, mengunggah konten, dan membantu membuat report. Tujuan melakukan 
praktik kerja magang telah tercapai dan dapat tercapai karena mendapatkan banyak 
ilmu baru dari rekan kerja, dari pembimbing lapangan, dan karena pekerjaan yang 
telah dilakukan. 
 






















Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-
Nya telah melancarkan proses penyusunan laporan praktik kerja magang di PT Pop 
Digital Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2019 – 29 November 2019. Tema laporan 
yang dibuat dalam praktik kerja magang ini mengenai marketing melalui media sosial 
dengan judul “IMPLEMENTASI SPESIALIS MARKETING MEDIA SOSIAL DI 
PT POP DIGITAL INDONESIA”. 
 
Laporan praktik kerja magang ini dibuat sebagai bentuk syarat kelulusan di 
Universitas Multimedia Nusantara. Saat melaksakan praktik kerja magang, 
mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu baru, khususnya dibidang pemasaran 
media sosial. Mengangkat tema marketing media sosial berdasarkan ilmu dan 
pengalaman yang telah didapatkan selama melakukan praktik kerja magang di PT 
Pop Digital Indonesia. 
 
Mendapatkan banyak hal dan pengalaman baru selama melakukan praktik 
kerja magang selama 80 hari kerja, mulai dari beradaptasi dengan lingkungan dan 
bersosialisasi dengan orang-orang baru yang ada di kantor, menerapkan teori dan 
pelajaran yang telah penulis dapatkan selama di Unviersitas Multimedia Nusantara ke 
dalam dunia pekerjaan sampai dengan mengerjakan dan melaksanakan tanggung 
jawab yang telah diberikan oleh pembimbing lapangan di PT Pop Digital Indonesia 
untuk memegang media sosial klien. 
 
 Pada saat menyusun laporan praktik kerja magang ini, mendapatkan banyak 
bantuan dari orang-orang di bawah ini baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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Oleh sebab itu dikesempatan ini, perkenankan untuk mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
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2. Inco Hary Perdana S.I.Kom., M.Si. selaku ketua program studi ilmu 
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3. PT Pop Digital Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk 
melakukan praktik kerja magang, sehingga mendapatkan pengalaman dan 
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pelaksanaan kerja magang dan pada saat menyusun laporan kerja magang. 
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dan bantuan pada saat melaksanakan kerja magang dan penyusunan laporan 
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6. Arisa Murkhaliza selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan 
banyak ilmu selama melakukan praktik kerja magang. 
7. Febiola dan Grady selaku teman kerja magang yang selalu memberikan 
bantuan selama pelaksaan kerja magang dan penyusunan laporan kerja 
magang. 
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laporan ini dan semoga laporan ini dapat berguna bagi para pembaca. 
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